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RESUMEN  
El Plan Estratégico desarrollado para la empresa FUTURA EXPORT 
comprendido en el periodo 2016-2020, está orientado en mejorar 
actividades, procedimientos y prestación de servicios a los clientes, así 
como eficiencia en su gestión.  
Primero se realizó el planteamiento teórico en donde se determinó el 
planteamiento del problema, así como los objetivos y la justificación del 
porque se realizó este informe. Seguidamente se procedió a hacer un 
estudio exploratorio descriptivo en el cual se utilizaron las técnicas e 
instrumentos tales como entrevista a profundidad y taller/ focus group con 
el personal, para obtener información sobre la situación de la empresa de 
forma interna y externa, así como también se determinó el diagnostico 
estratégico que nos permitió tener un panorama claro y actual de la 
situación de la empresa.  
A continuación, se elaboró la propuesta de Plan Estratégico revisando la 
misión, visión y valores, en los cuales se realizó propuestas para afinar más 
y tener una misión real como una visión ambiciosa pero realista.  
Después del análisis interno y externo se determinó que existen condiciones 
favorables para la implementación del plan  
Finalmente se estableció el cuadro de Mando Integrado donde se planteó 
los objetivos estratégicos, las acciones a llevar a cabo para conseguirlos, 
así como establecimos indicadores que permitan cuantificar y medir lo 
programado con lo ejecutado.  
Para lograr esto se tiene como pilares la perspectiva financiera para 
aumentar el valor para el dueño, además de tener un orden que indique 
cuánto gana y cuánto gasta; también consideramos la perspectiva del 
cliente donde se busca fortalecer la relación que se tiene con los clientes 
actuales e incrementar la cartera de clientes, así mismo el fortalecimiento 
de las capacidades estratégicas y estructuración de procesos, que permitan 
un óptimo desarrollo empresarial.  
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Es importante acotar que el presente trabajo nos permitirá lograr un 
funcionamiento más eficiente en la empresa FUTURA EXPORT y así ser 
sostenible.  
   
  
ABSTRACT  
  
The Strategic Plan developed for the company FUTURA EXPORT comprised in 
the period 20162020, is aimed at improving activities, procedures and service 
delivery to customers as well as efficiency in their management.  
First, the theoretical approach was carried out in which the problem was analyzed, 
as well as the objectives and justification of why this report was made.  
A descriptive exploratory study was carried out in which the techniques and 
instruments such as in-depth interview and workshop / focus group with the staff 
were used to obtain information about the company's situation in an internal and 
external way, as well as Determined the strategic diagnosis that allowed us to 
have a clear and current picture of the situation of the company.  
Next, the proposal for a Strategic Plan was revised, reviewing the mission, vision 
and values, in which proposals were made to refine more and have a real mission 
as an ambitious but realistic vision.  
After the internal and external analysis it was determined that there are favorable 
conditions for the implementation of the plan  
Finally, the Integrated Management table was established, where the strategic 
objectives were set out, the actions to be taken to achieve them, as well as 
establishing indicators that allow quantifying and measuring what has been 
programmed and executed.  
To achieve this is based on the financial perspective to increase the value for the 
owner, in addition to having an order that indicates how much you earn and how 
much you spend; We also consider the perspective of the client where we seek 
to strengthen our relationship with existing clients and increase our client 
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portfolio, as well as strengthening strategic capabilities and structuring processes 
that allow optimal business development.  
It is important to note that this work will allow us to achieve a more efficient 
operation in the company FUTURA EXPORT and thus be sustainable.  
  
  
